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Сфера освіти -  це сфера життєдіяльності людини, в якій вона перебуває протягом усього життя. Тому мета, 
установки і мотивації освіти базуються на рівні потреб людини.
Навчальний процес, його оптимізація, застосування нових форм і методів навчання сприяють поглибленню 
професійних знань та вмінь, підвищують якість підготовки стоматологів -  ортопедів.
Як відомо, студент, який під час навчання отримує відмінні оцінки, а потім -  ефективний, творчий, успішний 
молодий фахівець -  далеко не завжди одна й та сама людина.
У деяких студентів не сформована потреба в активній позиції, вони не мають сильного бажання до самостій­
ної роботи, самоосвіти.
Під час навчання в сучасних умовах має збільшуватися та частина знань, що набувається активною самостій­
ною роботою, але без зменшення обсягу теоретичної підготовки студентів. Оптимальний шлях у цьому напрямі -  
створення таких умов для студентів, коли вони розуміють, які знання їм потрібні та для чого, а головне -  здобу­
вають їх самостійно.
Роль викладача як головного джерела навчальної інформації зменшується, але стає більш значущою при ви­
рішенні завдань розвитку особистих якостей студентів, формування їхнього світогляду. У цьому контексті зміню­
ється характер діяльності викладача, бо особлива увага акцентується на питаннях організації самостійної роботи 
студентів, готовності до професійної діяльності. На мотивацію студентів до ґрунтовних знань впливають компете­
нтність викладача, його досвід, почуття професійного обов'язку і відповідальності.
Серед методів перевірки знань студентів головними є програмовані види контролю: поточний, проміжний і під­
сумковий тестовий, які мають низку переваг: об'єктивність контролю, простота, швидкість і зручність опитування й 
отримання результатів, можливість одночасної роботи з усіма студентами групи, охоплення опитуванням матері­
алу не одного чи кількох занять, а оцінка знань із цілого розділу чи навіть усього предмета [1].
Одна з важливих складових навчання студентів випускного курсу -  підготовка до ліцензійного іспиту «Крок -  2. 
Стоматологія», від успішності складання якого, а також професійно орієнтовного державного іспиту залежить, чи 
отримає диплом майбутній лікар. З цією метою на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією створений 
навчально- методичний комплекс. Головний принцип роботи цього комплексу -  безперервність і підвищення рівня 
підготовки студентів до державної атестації. Тобто складність завдань, що вирішують студенти, та ступінь їхньої 
самостійності в процесі засвоєння нових знань, мають послідовно зростати.
Тема заняття засвоюється тоді, коли теоретичний матеріал закріплюється практичними навичками, маніпуля­
ціями на фантомах, діагностичних моделях, роботою з тематичними хворими на всіх клінічних етапах виготов­
лення різних конструкцій протезів.
Під час клінічного прийому та консультацій пацієнтів разом із викладачем установлюється послідовність об­
стеження з метою раціонального ортопедичного лікування, а також комплекс заходів й засобів для оцінки якості 
попереднього протезування чи правильної побудови діагностичного процесу.
Залучення студентів до прийому хворих, забезпечення умов для вільного висловлювання різноманітних думок 
на етапі встановлення діагнозу і прийняття рішення при обґрунтуванні конструкції протезів, сприяють мотивації до 
самостійної роботи та самовдосконалення.
На циклових практичних заняттях кожен студент забезпечений буклетом тестових завдань, що містять усі роз­
діли підготовки з ортопедичної стоматології відповідно до тематичних планів. Студенти одержують завдання та 
самостійно працюють із тестами у відведений час. Підготовка до ліцензійного іспиту «Крок -  2. Стоматологія» пе­
редбачає постійну роботу студентів як на практичних заняттях, так і вдома: з аналізом, обґрунтуванням можливих 
варіантів відповідей, поглибленим вивченням спеціальної літератури, додаткових джерел інформації, обговорен­
ням із колегами та керівником групи.
На кафедрі спеціально обладнана навчальна кімната для роботи групи студентів із банком тестових завдань 
різних років у online-режимі з можливими варіантами тренування і контролю знань. Упровадження системи такого 
контролю знань передбачає взаємопов'язаний розгляд окремих завдань із єдиних позицій колективу групи студе­
нтів, коли під час спільного обговорення визначається обґрунтоване рішення. Активну роботу колективу скеровує 
і контролює викладач.
Для інтенсифікації освіти, ефективного використання робочого і позаурочного часу студентам пропонується 
зареєструватися в електронній мережі на спеціально розробленому сайті. Кожен студент отримує індивідуальний 
логін і пароль, після чого має можливість працювати з тестами в будь-якому місці, де є Wi Fi чи Internet. Відпові­
дальний за цей сайт контролює, як часто студент працює, скільки часу витрачає на вирішення отриманих 200 тес­
тових завдань, які результати отримує. Після проходження тестування є можливість перевірити свої помилки.
Контроль рівня підготовки здійснюється вже під час практичних занять з аналізом і обговоренням запропоно­
ваних завдань.
Студенти-випускники наприкінці циклових занять обов'язково проходять підсумковий комп'ютерний контроль із
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Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах
необхідними 75% правильних відповідей, провідна мета якого -  визначити ступінь засвоєння навчального матері­
алу з дисципліни «Ортопедична стоматологія». Тестові питання мають відповідати меті вивчення кожного розділу 
відповідно до завдань професійної діяльності майбутнього лікаря стоматолога-ортопеда.
Отже, навчально-методичний комплекс створює умови для виявлення мотиваційної установки студентів на 
навчання, покращує організацію занять, забезпечує ефективне використання робочого часу.
Досвід кількох останніх років свідчить про дієвість організації та контролю якості самостійної роботи студентів 
на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією, тому що результати складання ліцензійного іспиту «Крок 
-  2. Стоматологія» з дисципліни «Ортопедична стоматологія» мають тенденцію до зростання.
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У наш час у вищій медичній школі досить гостро стоїть питання розробки оптимальних методів навчання і за­
охочень, що гарантують формування в студентів глибших знань, які забезпечать у майбутньому якісну професій­
ну діяльність. Навчальний процес вимагає постійного вдосконалення, бо в суспільстві відбуваються зміни пріори­
тетів і соціальних цінностей. Тому сучасна ситуація в підготовці фахівців вимагає докорінної зміни стратегії і так­
тики навчання та контролю якості знань у ВНЗ.
В освітньому процесі ВНЗ використовуються різні види контролю знань: вхідний, поточний, проміжний, конт­
роль самостійної роботи студента, модульний, підсумковий. Кожний із них має свою мету [2].
Вхідний контроль необхідний для виявлення залишкових знань із раніше вивчених чи суміжних дисциплін, які 
паралельно вивчаються, необхідних для успішного засвоєння фармакології.
Поточний контроль проводиться викладачем у вигляді контрольних заходів за частинами модуля (змістовий 
модуль). Контрольні заходи -  це опитування студентів на заняттях, письмове чи комп'ютерне тестування, 
перевірка виконання позааудиторних завдань, експрес-контроль засвоєння теоретичного матеріалу, написання 
рефератів тощо. Саме вони дозволяють визначити рівень знань студента, підготовленості його до виконання 
конкретної аудиторної роботи з даного дисциплінарного модуля, систематичність його роботи, стабільність вико­
нання ним навчального плану, його активність. Крім перерахованих традиційних форм контролю знань студентів, 
викладачами використовуються й специфічні форми контролю: здатність складання таблиць, стендів, підготовка 
мультимедійних презентацій з актуальних проблем фармакології, планів-конспектів до практичних занять, розро­
бка кросвордів.
Проміжний контроль у вигляді контролю самостійної роботи студентів (СРС). Навчальний процес, як указано в 
Законі України «Про вищу освіту» і в «Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності закладів освіти» [4; 5], 
вимагає формування в майбутнього фахівця здатності до самоосвіти, саморозвитку, потреби раціонально реагу­
вати на сучасні досягнення в медицині та впроваджувати новітні технології в практику охорони здоров'я.
Закономірно, що студентам без наукового досвіду складно самостійно розібратися в непростих проблемах 
науки з обраного фаху. Аби максимально допомогти майбутнім медикам у оволодінні науковимими знаннями з 
фармакології, треба належним чином, методично правильно, глибоко продумано і виважено організувати їхню 
самостійну роботу, підвищити різнобічний потенціал інтелектуальної, практично-дієвої, креативної, пошуково- 
дослідної діяльності. При цьому також треба враховувати і використовувати особистісно орієнтований підхід.
Найсуттєвіше в організації викладачем СРС -  це добір завдань для самостійного виконання. Ефективною 
вважаємо роботу з підручником. Досвід свідчить, що належне опрацювання теоретичних питань розпочинається з 
якісного засвоєння програмного матеріалу, поданого необхідного мінімуму в підручнику, на основі якого 
здійснюватиметься розбудова професійного світогляду фахівця. З цією метою пропонуємо сучасні підручники з 
фармакології, видані українською, російською та англійською мовами, авторами або співавторами яких є викла­
дачі нашої кафедри (Фармакологія / за ред. професора І.С.Чекмана. -  Вінниця : Нова Книга; 2013; 2016, 2017; 
Фармакология / под ред. И.С.Чекмана. -  Винница : Нова Книга, 2013; 2016; Фармакологія / І.С.Чекман, В.М. Боби- 
рьов, В.Й. Кресюн та ін. -  Вінниця : Нова Книга, 2014; Pharmakology / V.Bobyrov, T.Devyatkina, O.Vazhnicha, 
V.Khristyuk. -  Vinnitsya : Nova Knyha, 2010; 2015), навчальні посібники.
Аудиторна і позааудиторна робота має достатнє забезпечення у формі методичних вказівок, використовуючи 
які студенти можуть самостійно опрацювати теоретичний матеріал із наступним самоконтролем знань у формі 
запропонованих тестів і питань, а також розв'язати ситуаційні задачі різних рівнів складності [3]. Для самоконтро­
лю якості оволодіння практичними навичками студентам пропонується перелік лікарських засобів для виписуван-
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